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Экспертиза ценности документов: современные задачи
В настоящее время эспертиза ценности документов является важ-
нейшим направлением архивоведения и  архивного дела в  Российской 
Федерации, выполняющим основную функцию по отбору ценных до-
кументов и регулярному пополнению Архивного фонда Российской 
Федерации – национального документального и  информационного 
ресурса страны. При этом проблемы экспертизы ценности документов, 
прежде всего управленческих, и их отбора в состав АФ РФ всегда яв-
лялись достаточно дискуссионными [Альбрехт, Симонова, 2019, с. 92].
Экспертиза ценности документов, согласно федеральному закону 
«Об архивном деле в  Российской Федерации» – это изучение докумен-
тов на основании критериев их ценности в  целях определения сроков 
хранения документов и  отбора их для включения в  состав Архивного 
фонда Российской Федерации [Об архивном деле..., 2004].
Особенность развития нормативно-правовой базы экспертизы 
ценности документов на современном этапе заключается в  увеличе-
нии роли федеральных законов и  подзаконных нормативно-правовых 
актов. Регулированию в этих источниках права подлежат: состав доку-
ментов, подлежащих хранению; сроки хранения документов; порядок 
проведения экспертизы ценности документов; порядок уничтожения 
документов/порядок передачи документов на хранение при ликвида-
ции/реорганизации организации; уголовная, административная, граж-
данско-правовая ответственность за нарушение требований к хране-
нию архивных документов и сроков их хранения. 
Рост интенсивности документообразования федеральных органов 
исполнительной власти приводит к тому, что как типовые, так и отрас-
левые перечни не успевают своевременно обновляться. Сегодня как 
никогда актуальна разработка концепции экспертизы ценности доку-
ментов. Эта концепция должна представлять собой систему положе-
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6. Организация учета документов личного происхождения (учет 
в основных учетных документах; заполнение листов фондов; заводит-
ся дело фонда);
7. Работа с держателями фондов личного происхождения (запол-
нение списка фонда; заполнение картотеки учета работы с держателя-
ми фондов личного происхождения) [Правовые основы.., 2011];
8. Порядок использования фондов личного происхождения и его 
согласование с держателями фондов (все работы с документами лич-
ного происхождения, их доступ и конфиденциальность обговаривают-
ся с владельцем и фиксируются в договоре/акте) [Там же];
9. Составление локальной документации (разработка локальных 
актов по формированию личного архивного фонда: форма заявления 
о приеме документов на хранение, договор/акт приема-передачи, фор-
ма сдаточной описи, историческая справка, опись, списки держателей 
фондов, картотека учета).
Для того чтобы создать личные фонды необходимо не только раз-
работать план мероприятий, но и методические рекомендации по при-
ему документальных источников личного происхождения для фор-
мирования личных фондов в архив РГППУ. В данных методических 
рекомендациях стоит расписать методику работы с собственниками 
документов, а именно: поиск, отбор, систематизацию, описание, хра-
нение и учет документов. Приложения к этим рекомендациям должны 
включать в себя действующие локальные документы.
Таким образом, работа с документами личного происхождения, 
а также формирование личных архивных фондов – это длительная 
и трудозатратная деятельность. Формирование личных фондов выдаю-
щихся научных деятелей поможет университету в раскрытии возмож-
ностей архива по сохранению истории профессионально-педагогиче-
ского образования, расширению контактов в научной деятельности 
университета.
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Особенности формирования архивного дела за рубежом  
(на примере Франции) 
Деятельность архивов во всем мире считается главной задачей 
сохранения культурного богатства, поскольку без них невозможно 
формирование национального сознания и определение конкретных 
особенностей каждого государства. Архивы обладают огромным ин-
формационным потенциалом, который незаменим для обеспечения 
информационных потребностей общества, задач государственного 
устройства, развития науки и культуры, защиты прав граждан [Мед-
ведева, 2014, с. 1].
Для более глубокого понимания взаимосвязей отдельных процес-
сов в архивном деле РФ, а главное, во избежание устарелых методов 
и функций деятельности архивов и отечественного архивного зако-
нодательства, необходимо изучение зарубежного архивного дела для 
анализа новых подходов, как источника накопления опыта и примене-
ния его в российском архивном деле. 
Анализируя этапы развития архивного дела в зарубежных стра-
нах, ученые пришли к выводу, что европейские государства тщательно 
подходили к вопросу сохранения своего уникального наследия. Нужно 
отметить, что Франции в этом процессе принадлежит особое место. 
Одно из старейших и наиболее развитых архивных законодательств 
существует в этой стране. Национальные архивы Франции были соз-
даны еще в XVIII в., а точнее в 1794 г. [Храмцовская, 2008, с. 54]. По-
сле революции Франция серьезно отнеслась к архивам, была создана 
централизованная система управления архивным делом, благодаря ко-
торой на всей территории страны организована сеть архивов, обеспе-
чено компетентное и согласованное управление архивным делом. Эта 
политика помогла организовать архивное дело, регламентировать его 
и избежать массовых потерь исторических документов.
В начале XXI в. во Франции началась работа по принятию закона, 
регламентирующего архивное дело. На подготовку его ушло порядка 
десяти лет – внушающий срок для дебатов в Парламенте, и в итоге го-
сударственные деятели смогли отстоять свою точку зрения в вопросе 
архивного дела, потому что четко понимали, какую роль играет в бу-
дущем данный вопрос, что их может ждать, если не проявить ясность 
в архивном деле, что будет завтра? Закон приняли в 2008 г. 
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ний, связанных между собой и являющихся основой одного из важных 
направлений архивного дела в России – комплектования, дающих от-
вет на вопрос, как достичь поставленной цели по эффективному по-
полнению Архивного фонда РФ [Альбрехт, Симонова, 2019, с. 92–97].
Современная концепция экспертизы ценности документов должна 
ответить на широкий круг вопросов, возникающих при работе с элек-
тронными документами: где они должны храниться, как осуществлять 
их использование, как осуществлять защиту информации, что нужно 
принимать на хранение, каковы параметры нового научно-справоч-
ного аппарата. Концепция должна предусматривать обязательность 
выработки единой технологии и  формата  архивного хранения элек-
тронных документов при их передаче на постоянное хранение, а также 
обеспечение их долговременной сохранности и организации доступа 
в наиболее удобной для пользователей форме, возможность их транс-
формации в условиях постоянного совершенствования информацион-
ных технологий [Афанасьева, Муравьева, 2019, с. 31–45].
Для разработки современной концепции экспертизы ценности 
документов, по мнению Б. В. Альбрехта и Е. Р. Симоновой, требует-
ся решение следующих задач: создание нормативной базы, обеспе-
чивающей юридическую силу электронных документов постоянного 
и временного сроков хранения; обновление существующего понятий-
ного аппарата в сфере экспертизы ценности документов; проведение 
общегосударственной унификации форм и форматов электронных до-
кументов; исключение высоких рисков утраты электронных докумен-
тов и обеспечение достоверности содержащейся в них информации. 
[Альбрехт, Симонова, 2019, с. 97].
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